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— j S O M B R A Y A I R E l 
POR ROMERO OROZOO 
20 céntimos 

ASo IV MADRID 28 D E JUNIO D E 1900 N Ú M . 
J U I C I O C R Í T I C O 
de la corrida de despedida y beneficio de Francisco Sánchez (Frascuelo), 
efectuada en la plaza de Madrid el jueves 21 de Junio de 1900, á las cinco 
de la tarde. 
Nunca fué Paco Fraaeutlo un lidiador notable, de esos que aTaaallan á los póblicoa y se imponen á las empresas; pero fué 
un torero valiente y pundonoroso; fué un patriota. Al lá cuando en el Callao nuestros marinos levantaban tan alto el pabel lón 
de España (aquel pabel lón que más tarde hab ía de ser humillado por una nación de mercachifles), Paco Fratcuelo tuvo un 
mgo de patriótica energía que le conquistó la admiración de todos. 
El hecho es sobradamente conocido para que yo vaya á referirlo aquí ; pero hay que aquilatar sus consecuencias. 
Paco Fraseuélo tenía su porvenir en Amér ica ; fué al l í cuando aquél lo no estaba explotado por la torer ía , y al lado de los 
Fwy. los Villaverde y 
kiValdés, resultaba algo 
id como un Pepe Illo. 
Por eso entre otras 
eon t r a t a s tuvo la de 
18.000 pesos libres en LÍ-
OS. Unos cuantos años 
toreando allá y Paco Fras-
«tio hubiera vuelto á su 
psücon una fortuna, a m é n 
de la medalla que el Go-
bierno del Brasil le otor-
gó por su mérito a/rñf 
tice. 
Pero aquel rasgo de 
«peñoliemo le obl igó á 
d»jar e\ campo de sus ha-
•ftes y hubo de regresar 
*M»diid, donde tuvo que 
«fon-am á los palos, no 
Htiando con ellos á ser un 
Hufiíi ni un Armi l l a cier-
Yvi io una nueva con-
^1» psra América, y v i -
raron é reverdecer los an-
^ O B laureles; pero en 
pellos cinco años las co-
"* nabían tomado otro 
'ttObo 
Paco Frascuelo toreando de capa. 
y ya no era tan fá-
c i l traerse una fortuna en 
poco tiempo. 
Desde entonces las v i -
cisitudes toreras de Paco 
Frascuelo las sabe todo el 
mundo; matador en 1877, 
banderillero después , es-
pada nuevamente en 1886 
(fecha desde que se le 
cuenta su an t igüedad) , fué 
el torero que tan á con-
ciencia califica Sánchez de 
Neira en su Oran Diccio-
nario cuando dice: 
cSánchez es usa espe-
cialidad en los galleos, ca-
pea bien de todos modos y 
no maneja mal la mulet r« 
aunque á veces se precipi 
ta; tiene, sin embargo, un 
gran defecto: fáltale m a ñ a 
para herir , y esto ya no lo 
corregirá.» 
Pero por encima de 
estas cualidades de lidia-
dor sobresalían l a s del 
hombre, que supo conquis-
tarse las s impat ías de to-
dos, que pudo hacer que 
* tami»^ el gran Salvador, lo impusiera á las empresas y no quiso, que pudo v i v i r y medrar á la sombra de^aquél 
j ^ * 10 impidió su orgullo, su altivez, las hermosas condiciones de su carácter . Y por ellas, por tener algunas t ípicas del te 
r ^ ' W ó á l o s cincuenta y siete años sin ser dueño de una fortuna grande n i pequeña que le permitiera pasar. 
" ^ a m i l d e m e n t e , el resto de sus días. 
8 allí nació la función de beneficio. 
siquiera 
* * * 
iHermoso espectáculo el que ofrecía nuestra p l az i el jueve»! 
MientrsB fuera luchaban el egoísmo, la cobard ía , la bajeza, los interefe? bastardos [de quienes anhelan ^sostenerle en el 
puesto á que les l levó l a ^ u d a c i a í ó la meatira y de los que á vueltas de ridículaB farsas ú n i c a m e n t e van á su negocio, impor-
tándoles un bledo lo demás , mientras faer» 
del circo removíase sordamente tanto fan-
go , dentro, en la arena abrasada por un 
sol de Junio, unos cuantos hombres expo-
n ían generosamente su vida para allegir 
algunos recursos á su necesitado compañe-
ro, se entregaban á los toros sin más estí-
mulo que el de hacer una obra de caridad, 
realizaban cuanto estaba de su parte á fin 
de que el espectáculo resultase movido, lle-
no de vida, y ponían en él toda su inteli-
gencia y todo su corazón. 
N o iban á cumpli r saliendo del paso de 
cualquier manera, iban á quedar como 
buenos, iban á hacer más y más meritorio 
el acto que realizaban. Y nunca se les vió 
tan activos n i tan llenos de voluntad. 
Dentro de aquel cuadro de abnegación 
y áesinteréa que el públ ico admiraba con-
movido, dos notas vinieron á abrillan-
tarlo: los brindis de Mazzantini y Lagariiji-
lio al beneficiado. 
Y cuando Antonio, al i r á matar el 
quinto toro, después de anas cuantas frasee 
cariñosas y sentidas, dió á Paco FrattutU 
unos golpecitoe en la mejil la, el veterano, 
no pudiendo contener su emoción, se echó 
á l lorar como un chiquil lo. 
•Hermoso espectáculo, repito, el del 
3": jueves en nuestra plazaI 
L o grande, lo v i r i l , lo abnegado, lo 
noble, lo genuinamente quijotesco, hoy co-
mo ayer, hay que buscarlo en las corridM 
de toros, porque á la corta ó á la larga allí 
B A " - ^ m ^ ^ ^ ^ S ^ ^ Í ^ S ^ S ^ k 86 ba i la rá ; fuera, es punto menos que im-
§ Wf ^ ^ S 2 H Posible encontrarlo. 
ST -wnrrMnrriiBP Mazzantini, Lagartijillo, Vülita, todoi 
los que tomáste is gratuitamente parte en el 
beneficio, merecéis el aplauso sincero, gran-
de, sin reservas, que os dió el público. Ahí 
va el mío que, aunque pobre en calidad,» 
ninguno le cede en entusiasmo. 
g 
* * 
L a corrida resul tó animada, movld», 
s impát ica; el ganado, de Bañuelos, jov» 
y de escaso poder, se dejó torear y cum-
plió; estaba bien presentado, y en general 
los bichos se trajeron finura y trapío, «*• 
no muy corriente en reses colmenarenas. 
Fueron y se llamaron como siga*: 
1. ° Boticario, castaño retinto, tercia-
dito, regularmente ceJao. fino y kvantao do 
herramientas. 
2. ° Bigote», cas taño, aldinegro, tero»-
dito, bien criao, adelantado de cuerna y w-
go basto. 
3. ° Mayoral, cas taño retinto, l»r«0' 
terciadito, entrefino y cornalón. 
4. ° Zapatero, coUrao, clñV¿Üto, 
sacudió de carnes y levan'ao de púis. 
6.° Ca/eíero, cas tsño. aldinegro. Iwí0-
fino, de cuerna abundante y adelantada. 
6.° De$carado. cofcrao, carinegro, 
ciadito, fino y bien puesto. 
Tomaron 88 varas, dieron cuatro caídas solamente y mataron cuatro jacas. 
Hasta loa toretes quisieron otaequihr t i bcntflclado, haciendo que 1« costasen poco las peanas de los huíanos. 
« 
Boy no es di» de poner grandes reparos á la obra de los diestros, porque sería pagar lo generoso con 
l decir verdad, poco hubo de censurable en la corrida. 
Todos, desde el primero hasta e l l ú l t i m o , tra-
)Í]iron con fé y coa deseos de agradar; todos es-
feriaron en su puesto, todos fueron á demostrar 
qae no es la remunerac ión lo que sirve de estí-
mulo á sos faenas, y que cuando por sola recom-
MUS aguardan la satisfacción de haber ayudado 
i quien hasta ayer fué u n compañe ro , y siempre 
w i un amigo, bregan mejor que al cobrar esos 
miles de pesetas exigidas de ordinario. 
Maizan t ln l , que vest ía traje color nutr ia y 
on, trasteó al primero sólo, cerca, confiado y con 
nUtíva quietud; no abusó del trapo: con seis pases 
üicamente, si no anoté ma l , c u a d r ó al de D.a P ru -
dencia, y entrando por derecho le a t izó una media 
«tocada en las mismas péndolas , que t u m b ó al 
colmenareñot 
Muy bien, D . Luiel 
Las tribunas aplaudieron con entusiasmo y el 
di Elgóibar tuvo su petite ovación. 
En el cuarto, que le b r indó á Paco íVaacuelo, 
N disponía mi hombre á realizar una faena igual; 
pero el demonio, enredador como siempre, hizo 
<M el toro se rompiera una p e z u ñ a al pr imer pase 
is Luis y ya no hubiera medio de lucirse, porque 
si torete no podía andar y m o v í a la cabeza como 
ibinioo de tonta. 
D. Luis, siempre de frente, le p i n c h ó cinco 
w t i cuarteándose, dejó media estocada pescuece-
n, también con semicírculo, y t e r m i n ó con un 
pac descabello á pulso. Palmas. 
Guando el pueblo soberano pidió banderillas 
Uosespadas.Mazzantini salió en tercer lugar y 
dejó un par superiorísimo, cuadrando en la misma 
abeza y metiendo los brazos como las propias 
IMS. 
•Olé los hombres que no presumen de bande-
«Üleroi y quedan aeíl 
Hoy bien dirigiendo, pues le vimos mandar 
»1 ertribo á un peón y hacer que se quitaran de la 
¡ '••cha de los piqueros los que por descuido ¿ver-
^ estaban allí . 
, Ayudó al beneficiado siempre que éste quiso 
•acear de capa, y no pudo lucirse en sacar á los 
toosdéla suerte de vsuras porque éstos no le die-
1 >* ocasión. 
• r t i j l l l o (ataviado de azul claro con oro) 
-«el número uno de la fiesta. 
Yo creo que á estas fechas todav ía le están to-
[ "Molaspalmafl. 
1 tou^.,eí'uu^01° toreó solo, cerca, valiente y con 
. ^ n KTOides adornos, pero castigando y con-
j ^ d o , dió unos cuantos muletazos, y arran-
7«*se muy corto, y saliendo m u y l impio , a t izó 
7®» estocada buena; luego sacó el estoque á lo 
y descabelló á pulso. 
81 Público t r ibu tó una ovación al espada y 
fecorrió el anillo cosechando palmas, tabacos 
ttosto. 
lo mezquino; aunque 
^ ' 'l'16 B| hace un poquito por el espada, A n 
18 lo8 dedos con la sangre del mo-
8»7 que advertir que el bicho se quedó en la 
Bu el quinto, el brindado á Paco, a ú n estuvo 
| ^ la flámula. Oon el hierro p i n c h ó en 
laa vez, y atfcó una estocada entera algo tendida, a t racándose de toro y acostándusa en la cuna, 
toe luego un intento de descabello, un descabello ©feotí?Oi y v ico o t ra oyac ión al espada, 
*«nbi6n puso un graiv par a l cuarteo al .quinto Wro» 
Villita pasando de muleta al tercer toro. 
Y yo pregunto: ¿Cuándo hemoi 
visto en esta temporada faenas M 
mej antes á esas notabilidades coetá-
neas que padecimos á diario? 
' Pues el que quiera oir queoig», 
y el que quiera atender que atien-
da, etc. 
1 l i l i t a (de azul celeste con oro) 
quedó á bastante menos altura qat 
sus colegas. 
Pacó desconfiado, movido y d« 
lejos á sus dos adversarios, y mató 
al tercero de media estocada atn* 
vegada y una corta perpendicular y 
delantera, y al sexto de dos pincha-
zos, una corta ida y atravesada y 
cinco intentos de descabello, ac«r-
tando en el ú l t imo. 
Met ió un par medianillo al quis-
to toro, y escuchó aplausos por n 
voluntad. 
Pusieron algunas varas en lo al-
to, el Chato y Chano; quedaron bien 
con los palos, Salen, que solió na 
par cambiando. T o m á s en 
otro par (pasado, de puro 
consentir) en el pr imer 
toro, y Bernardo Hier ro 
en los dos palos de salida: 
la cavatina, como dir ía 
cualquier dilettanti. 
T&co Frascuelo a y u d ó 
todo lo que pudo á sus 
compañeros , dió algunos 
lances de capa al primero 
y al cuarto, gal leó u n » 
vez á este ú l t imo y quiso 
bacer ver que no era a l l í 
una figura decorativa, si-
no que á pesar de sus años 
todav ía se cebaba el ca-
pote á la espalda y ten ía 
arrestos p a r a intentar 
aquella suerte que tantos 
aplausos le conquis tó en 
otras centurias. 
E 1 públ ico p r emió 
con sus palmas los inten-
tos del antiguo galleador, 
y le p robó incesantemen-
te las s impat ías que le 
inspiraba. 
PASOUAI. M I L L Á N . 
( I n s t e n t á n e a s de C&-
rr ión . ) 
i j á i 
Lagartijillo brindando á Paco Frascuelo Ja muerte del quinto toro. 
G R A N A D A 
P r i m e r * c o r r i d a de f r r l a .—14 de Junio.—Matadores: Lagartijillo. Bomrillo y Fuentes.—Ganado de O t a o l » " ^ , ^ 
Con un día majrDÍflco y una entrada hasta la bola, d ió principio la corrida, presidida por D . Miguel ™er° , ^f^n el»í-
E l nrimero. Holgazán, fué cá rdeno oscuro, largo, grande de cuerpo y bien provisto de herramientas,-y senaiaao 
mero 87. Vamos, un toro. Berrinche» sale achuchado en un capotazo. te ei pdtíí-
Lagartijillo manda ret irar su gente, y muy mal humorado y haciendo gestos, y otras cosas que no se hacen «J*1* y « • 
co, dice que él no torea aquel toro. Arrecia la bronca, pues nadie se da cuenta de lo que ocurre; por fin nos entera ^ b i o » -
que se h a b í a n sorteado los toros y Holgazán, que era el que se t r a í a respeto, le hab í a correspondido á Puentes y P»1 ^ 
ción, t i lo que fuera, se lo hab ían soltado á Lagartijillo. E l presidente accede á los deseos del paisanet, y manda qu cuíndo# 
el toro al corral. ¿Cuándo se ha visto este caso? Nunca. E l presidente no debió dar órdenes para retirar aquel toro, 
no presenció n i ngún sorteo y n i sabía nada. 
Guanero tué el que t ranqui l i zó los ánimos, Bra de palo castaño oscuro, r abón , m u y pequeñl to . E l públ ico protesta del 
fiitt. Berrinche» lo recorta. 
luartijillo le tiende la man-
to, 7 nada. Se cuela suelto al 
cJano 7 lo derriba, quitando 
hml Bonarillo. Guatro varas 
tomó de Tresealéa y el Chano, 
j proporcionó dos tumbos, 
Jue fueron para que se anlau-ier» á Lagartijillo y á Fuen-
t«i. Maguel cuartea un par 
que te aplaude; Berrinches sa-
le en falso, cita de nuevo y 
cuartea otro bueno. E l Niño 
tiró otro par. 
Lagartijillo discursea so-
bre lo ocurrido. E l p reámbu-
lo fué un ayudado, uno alto 
tin parar, cuatro derecha, y 
ana miajita distanciado deja 
media estocada d e l a n t e r a . 
Lio de peones. Maguel saca 
el acero. Fincha de nuevo, y 
eidesarmado. (Pites.) Con 
«gallas entra al vo lap ié y de-
ja una superior e s t o c a d a . 
[Palmas.) 
Segundo, Laberinto, ne-
gro zaino, núm. 63, m u y re-
cogido de pitones y propio 
Mía las señoritas toreras. 
Bronca monumental por con-
lentír aquella chiva; con mu-
cha voluntad, pero sin poder, 
•e acercó seis veces é los j ine-
lei, matando cuatro caballos, 
/arana 7 Antolín colocan tres 
f ares buenos. 
ücnarülo, l a rgó cuatro 
pinchazos y dos estocadas. E l 
diestro hizo la faena volvien-
d« hasta la trenza; la pita fué 
morrocotuda. 
Tercero, Holgazán.. lEo-
freri El mejor toro. Los Oa-
rrilee lo pican seis veces, y 
1M mata un caballo. L a pelea 
reiultó noble y de poder. Va-
{«ww cuartea un par des-
pial. Cuco, á la media vuel-
deja un pali l lo; lo propio -hace en la repet ic ión el compañero , 
Antonio Fuentes, pone cá tedra de baile al imi tar pssar de muleta; no consigno los pases por desconocer la clase de ellos. 
Con mucho miedo pincha dos veces, por los pitones de Holgazán, que tan grande como era resul tó inocente é incapaz de ha-
cer d a ñ o . Seis veces in ten tó el des-
I w ^ , . cabello por no decidirse á entrar 
de nuevo, hasta que el animal, 
cansado de ver tan malos toreros, 
se acostó. Archisuperior fué la 
o v a c i ó n . . . de pitos, con justicia. 
Cuarto, Salerito, m u y peque-
ñ i t o , recogido de velamen, éste 
despitonado y negro zaino. Cua-
tro varas tomó el n ú m . 84. Chano 
fué aplaudido. Taravilla y Berrin-
ches, fueron silbados al parear, 
pues les resul tó malamente. Fuen-
tes estuvo trabajador. 
Lagartijillo es breve con los 
altos y los ayudados, entra en ta 
bles y mete el este que hasta la 
guarn ic ión . fPálmaa y oreja.) 
Quinto. Morrón, n ú m . 23, ne-
gro, con bragas y astillado, de 
más presencia que el anterior. E l 
to r i l lo sale contrario. Bonarillo 
quiere ñjar lo . Los picadores, juye 
que te juye. Fuentes escucha pal-
mas en un arreglito. Cinco veces 
ent ró á los de aupa, los desmontó 
tres y m a t ó una jaca. Bronca por-
que pareen los espadas. Anto l ín y 
Jarana no cumplen con los rehi-
letes. 
Bonarillo p inchó seis ó siete 
veces. Con la muleta, un desastre. 
Sexto, n ú m . 66, Leoncio, be-
rrendo en negro, l istón, pequeño 
y cortito de pitones y ca ídos . Los 
íTo68 l)u^eron 8e'8 varas, que aceptó non voluntad; m a t ó dos jarre». Las tribunas piden que los matadores pareen. Fuen-
Wov61wCon'vdientes, pero no valen achaques. Con muchos infundios y muchas carreras deja un pal i l lo . Bonarillo se ganó 
Bftt en UQ 8uPerior Par cambiado. A Lagartijillo se le ap laud ió uno de frente. 
ptigT^!*^8 de bostezar y ya cansadísimos del castafiazo quesos han largado, se prepara Fuentes para despachar; imi ta el 
{j*™"1^©, sigue varios derecha y ayudados, entra trotando y deja media caída . (Pí ío t . ) 
instantáneas de D . Bonifacio Ruis, hechas expresamente para SOÍ, Y SOMBRA.) v JOI*. RODRIGO. . 
Fuentes pasando de muleta á su primer toro. 
Lagartijillo entrando á matar en su segundo. 
p'írilesle 
B A R C E L O N A 
:é N o v i l l a d a e f e c t a a d a e l l O de J u n i o —8a corrieron resau de Sarga, que aguantaron 84 varas, n r o o o m o n » ^ u . 
da* y mataron 11 caballos. E l cuarto bicho l levó fuego, y fué bueno de verks el sexto Proppmonaron I5c»i. 
Valenciano estuvo en sus dos toros desconfiado y m o v i i o con la muleta, despachando al primero de un pinchazi vnWi-. 
o el rostro y una estocada corta, escuchando palmas y pitos; y de dos pinchazos y otra estocada corta, algo delanteJa T «• -do 
liendo 
segundo. E n la brega y 
quites, activo y trabaja-
dor; pero basto, L o me-
jo r que hizo fué el par 
de palos que al toro 
quinto c lavó , que fué 
aplaudido. 
Capita estuvo acep-
table con la muleta en 
sus dos, tocándole el 
hueso de la tarde, que 
fué el quinto. M a n d ó al 
desolladero á su prime-
ro de una estocada hasta 
la mano, algo c a l d a , 
siendo aplaudido, y á su 
segundo de una estocada 
delantera. Por lo que el 
bicho t r a í a que matar, 
escuchó una ovación y 
le fué concedida la ore-
j a . Aplaudido en el par 
que puso á este miSmb 
toro, y bien en 1& brega 
y quites. 
E l debutante F é l i x 
Tagua toreó á sus dos 
toros desde cerca y pa-
u de m i i m 
lABALLERO 
TAGUA 
Valenciano entrando á matar á su primer toro. 
rando, estando siempre tranquilo en la cara, rematando algunos buenos puet, is 
los que dejó comprender que no ignora el empleo de la muleta, faltándole sólo U 
soltura que da la p rác t i ca . Recetó á su primero una estocada un tanto tendida lla-
gando con la mano al m o r r i l l o , que fué con entusiasmo aplaudida; intentó doi Ti-
ces el1 descabello, y de nuevo se me t ió , en tablas, y obl igó á doblar á su advemrio 
de una buena estocada, repi t iéndose los aplausos. E n el ú l t imo también estuvo M*-
4 
Cartel de la corrida del 17 de Junio • 
(De L ó p e z Robert, de Barcelona.) 
Fé l ix Tagua después de una estocada al toro tercero. 
tado con el acero, qui tándoselo de delante de media estocada tendenciosa ^ r ¿SJJ 
un ex t raño el bicho, y una hasta la mano, la mejor de la tarde, siendo spiau 
E n la brega y quites, ocupó su puesto. A l tercero y sexto toros los toreo u 
con aplauso del púb l i co , a t í como banderilleando al quinto. onntaBio-
De todo ha habido picando. Postigo visitó la enfermer ía con algunas cou» ^ 
nes. Con los palos, Pepin, Meno y Cervera en un par por barba, y en '* (¿to 
primero y Baldomero Castillo y Guerra, E l Africano, estuvo superior en w 
con la garrocha al toro sexto, va l iéndole una ovación, 
* 
n o v i l l a d a v e r i f i c a d a e l I Y de J u n l o . - S a l idió ganado de A ^ 1 ^ ' ^ LOÍ 
to por su presentación como por su escasa bravura, dejaron mucho l116?^.^ faer 
tres primeros bichos pa rec ían becerros adelantados. Llegaron á tomar a a ei 
xa 86 puyazos, desmontaron á los jinetes en ICINOOI encuentros y aejarou v 
arrastre seis caballos. «n su P"' 
í¿¿é Manuel Caballero (otro debutante) estuvo aceptable con la 101116 ,.„Lo y i»-
meribicho. y mal en la media estocada atravesada que, entrando con cu»r 
Manuel Caballero despuée de la estocada al primer toro. 
liendo con volvedura de cara, 
prop inó para descabellar al 
tercer Intento. [Pitos,) E n el 
cuarto, estuvo tan mal oon la 
muleta como con el estoque. 
Señaló tres pinchazos entran-
do con cuarteo, barrenando y 
saliendo de fea forma; se pasó 
una vez sin herir, por taparse 
el de Ada l id , y t e r m i n ó con 
una estocada delantera y ten-
denciosa, echándose fuera y 
volviendo la cara, escuchando 
pitos u r á n i m o s . 
Oapita despachó á su p r i -
mero de una estocada atrave-
sada , asomando el estoque 
por el brazuelo izquierdo, por 
entrar con precipi tac ión 7 sin 
e s t a r el bicho igualado, y 
media corta; y al quinto de 
varios pinchazos, dos medias 
estocadas, delantera la f rime 
ra. y delantera y atravesada 
la última, y un descabe-
lloal segundo intento. (E l 
público, que ven ía to-
mando en guasa toda la 
corrida, obligó á la ban-
da á que tocara, acce-
diendo y amenizando la 
labor del espada ) 
F é l i x Tagua, des-
pués dfl breve y acertada 
faena de muleta, escuchó 
palmas en la media esto-
c&da_ corta que, por las 
propias agujas, recetó á 
«n primer adversario. E n 
el sexto, después de pin-
char una vez delantero, 
por no darle tiempo á pa-
«rse sin herir, p rop inó 
una estocada alta ligera-
mente t e n d i d a , escu-
chando palmas. Ha sido 
el único que se ha l ibra-
do de la guasita de la con-
currencia. Este espada 
h« gustado en ambas fun-
cionea, tanto m á s , por no 
venir con bombo y vérse-
le en el ruedo sin preten-
Ea cambio Caballe-
ro no ha gustado nada. 
Picando, á poco se 
w prestado el ganado. 
Juo* dos mejores pares 
nan correspondido á Pe-
7 Castillo, y éstos y 
ei óosíre son los que con 
más acierto han bregado. 
£¿1 
Cabeza dt Dio» citando en el toro tercero. 
i l W Wllllll I ^ W — 
E l Sastre entrando á banderillear al toro tercero. 
También hizo su debut el picador Kava-
rrete/Caieza de Dio», al que no es posible 
juzgarlo en una novil lada; pero que se le 
han visto algunas maneras. 
E l tiempo, caluroso. 
E l p ú b l i c o . . . iraguantable; testigo, 
Caballero. 
JUAN F R A N C O D E L R Í O . 
( Ins tan láneas de D . F . Va ldés . hechas ex-
presamente para SOL Y SOMBRA.) 
>NM« 
ííltimos ecos de la coii áe -Engliieri (ppancia). 
Nimes 18 Junio 1900, 
Querido Director: He visto con gasto que gracias 
á la actividad de su Corresponsal en París, ha podido 
usted publicar hace algunos días la reseña de la corri-
da efectuada en las cercanías de la capital francesa; 
corrida que hará época en la historia de la implanta-
ción de la fiesta de toros á la usanza española en 
Francia. 
Adjuntas remito á usted las magníficas fotografías 
que debo á la amabilidad de mi excelente amigo y 
sincero aficionado Mr. Léon Bouét. 
Es un dato muy curioso, aunque la actualidad re-
sqlte un poco vieja, y no creo que tenga usted incon-
veniente en reproducirlo en el popular semanario 
SOL Y SOMBRA. 
, Entre otras curiosidades, recomiendo á los lectores 
la escena que representa al doctor Maróchal, vicepre-
sidente de la Sociedad protectora de los animales, con-
vertido en paladín Roldán, sonando la trompa épica 
en medio de la hilaridad general. 
Es de suponer que esa manera de protestar no 
agradase á los vecinos, porque, á despecho de la natu-
ral timidez del sexo débil, la joven que inclinada á la 
izquierda maoifiesta tanta atención, muy enojada, sin 
duda, acaba por arrancar de labios de dicho señor la 
corneta y arrojarla á gran distancia, en medio de una 
explosión de sarcasmos y chirigotas. 
En su calidad de doctor, Mr. Maréchal, lejos de 
protestar de manera tan significativa, debió estar al 
lado del desgraciado Ramón Laborda, herido por las 
balas de un energúmeno. 
j Y el público aficionado, ese público desdeñosa-
mente tratado de bruto y salvaje por los eunucos de 
la Protectora, se contenta con entregar el asesino á los 
gendarmes, sin tratarle como merecíal . . . ¡Oh, si es-
tuviese civilizado por la Protectora de los animalesl. . . 
1 Farsa u tes 1 
MOSCA. 
(Fotografías de M r . L . Bouet . ) 
E l P r í n c i p e Henri d Orleani, k^l^fcCbrtMB, en el palco presidencial. 
Corrida efectuada 
en Enghien el día 4 ¡ 
de Junio. 
Montes después de la 
estocada al segundo 
toro. 
1 E l doctor Phi -
1 i pp e Marécha l «vice-
presidente de la So-
ciedad protectora de 
animales , haciendo 
sonar un cuerno. 
2 L a señora que 
pocos instantes des-
pués qui tó el darin 
al doctor para arro-
jar lo al redondel. 
La nueva pla2;a de toros de Barcelona. 
V I 
ARENAS 0£ BARCELONA 
Junio.—DetftlIeB de la puerta principal.—Escalera central y kioscos para la venta de billetes. 
Junio.—Vista interior del tendido de sombra.—Palco de la presidencia. 
Junio.—Vista exterior de la"pl8za, tomada desde la carretera de Hostafranch. 
Jun io .—Enfe rmer í a .—Sa la de operaciones. 
Jun io .—Enfe rmer ía .—Sala de operaciones. 
Jun io .—Enfermer ía .—Sala de operaciones. 
l i l i l í 
r 
Jun io .—Enfermer ía .—Sala para enfermoe. 
Junio.—Cuadra de caballos. 
Fotcgref ías de D . Francisco V a l d é s , hechas expresamente para 6OL Y SOMBRA y remitidas per nuestro Corresponsl 
D . Juan Franco del Río.) 
La ñesta mil i tar en Aranjuez 
Ó L A B E C E R R A D A cDELIRANTE» 
i C a m a r á l . . . y aluego di ien 
que nos mata la carpanta, 
que no mas regeneramos, 
que estamos yenos é trampas, 
que se acabaron los toros, 
que ya no nos que» n i lacha, 
que semos cuasi unos boers, 
que sólo tenemos p l a n t a . . . 
Pus malegro veros güenos , 
y escuchar lo que sus dama 
m i guitarra (vurgo l i ra) 
con j ipíos é m i garganta. 
I I 
E r s i e lo , »tú. lEs n a t u r é l . . . 
Mucha a legr ía en la plasa, 
mucho rumbo, y unas embrss, 
imare m í a l . . . ique me las traiganl 
Más mantiyas que en Seviya, 
m á s salero que en Triana, 
er Ingenio por arrobas 
y er vino por toneladas. 
De los chicos no hay que h a b l á , 
los pregona ya la fama, 
Aranjuer , 12 de Junio. 
Sarraia, Guardiola, Rivera , 
Don Bédo l i , y otro espada 
que lo y aman Poderoso.. • 
Por fin, toa gente m u brava. 
T a m b i é n ofleió Pierrat , 
er m á s sereno é la piafa. 
Y los d e m á s . . . de ch ipén 
en la brega: con agayas. 
¿Y presidiendo la fiesta?... 
l A y . . . q u é mosas tan barbianasl 
L a de B u y Llanos, Lafuente, 
las de Grasiani y Arcásar , 
y Lo l i t a G ó m e z - P a r d o 
que es una chica m u guapa. 
!Er delirio! ler disloquel 
la tapioca, la grssia, 
el acúcar , la canela, 
la fioritura, la nata. 
Las banderiyas. . . é lujo . 
Las m o ñ a s . . . iJosú qué caras! 
val ía m á é m i r duros 
la que paesía m á s barata. 
De regalos. . . un basar; 
de tabacos. • . media plasa; 
de flores... tóos los jardines 
de A r a n j u é y los é Granada. 
¿ Y los toros?.. . Pos los t o n » 
tenían m u largas las barbas, 
como que paesían presonas 
mesmamente comparada». 
E r refresco, m u rebiéo; 
y las armendras, m u claras, 
tan claras, que no las vide 
manque pa tóos laos miraba. 
Matando, lóos mu valiente; 
en palos. . . la gente guapa, 
y yevando revorcones 
pa consumir toa la árnica 
que venden casa Montero 
er boticario de tanda. 
Los piqueros. . . en carárter , 
como que es gente amontada; 
y er puntiyero, á la quinta, 
ú á la sexta, ú á la ortava. 
Hubo su miaji ta é hule, 
pero en esto quién repara, 
el orjeto es divertirse 
sarga er sor por onde sarga; 
y de que así tóos lo hisimos 
bien se nos vido en la cara 
er regosijo y la buya 
que nos corr ía po er arma. 
Con que salú y pesetas, 
y á dar otra beserrada. 
P I L I P O . 
cUir I d 
Madrid —Coivida de novillos celebrada el día 24 de Ju-
nio.—Los toros de D . Anastasio Mar t ín dieron el siguiente re-
lultado: 
E! primero, retinto, albardao, l istón, pequeño , regularmen-
te armado, bravucón y con a lgún poder, tomó cuatro varas 
por dos caballos; l legó mansurreando al segundo tercio y en 
lu mismas condiciones á la muerte-
El segando, cárdeno, bragao, abierto, pequeño , bravucon-
cillo, no escaso de codicia y con a lgún poder, a g u a n t ó cuatro 
picotazos por dos arres. Lletró quedado á banderillas y cor-
tando terreno, por lo que se hizo difícil para entrarle de fren-
te, y hecho un guasón completo pasó al ú l t imo trance* 
El tercero, berrendo en negro, botinero, algo caído y mo-
gón del derecho, escurrido de carnes y blanducbo, aceptó 
cinco caricias muy malas de los picadores. Aplomado y de-
fendiéndose l levó la pelea hasta el final. 
El cuarto, negro, mogón del izquierdo, con bragas, bravo, 
no escsFo de poder y bastante codicioso, t omó cinco varas y 
dejó exánime un potro. Avisado llegó á los tercios restantes, 
dificultando las faenas. 
El quinto, berrendo en negro, abierto y desarrollado de p i -
tones, bravo, duro, aceptó cuatro picotazos, m u y mal pues-
toi, y hasta el final hizo una buena pelea; resul tó el mejor 
toro de la tarde. Mató tres jacos. 
El ¡exto, negro, l istón, meano y abierto, se dec laró buey 
desde su salida y a t í cont inuó hasta el fin. L e hicieron cinco 
ttngrlas. 
Los KSPADAS —Revertito (verde manzana y oro) empezó á 
PMsr de muleta al primero con mucho arte y va len t ía , pa-
rando á ley, para clavar una estocada corta, baja y atravesa-
M, arrancando desde lejos; siguió menos confiado con el tra-
po rojo, para, desde buen terreno y entrando con rect i tud, 
dejar una estocaba en su sitio. 
valiente de verdad estuvo el muchacho con el tercero, al 
que aseguró con una estocada mojándose los dedos en todo lo 
»ito, entrando con muchís imos r íñones y saliendo engancha-
do, sin que afortunadamente sufriera lesión alguna. M u y 
oportuno Bonifa al quite, salvó al joven y valiente espad» de 
J percance desagradable, por lo que el modesto peón fué 
OTscionado. 
ntUfi7 ^ueD0 fué el trasteo que empleó en el quinto, a l que 
Eñ f0v a"8J0 0011 mucho conocimiento, pues el animalito 
v por la8 nu'i)es' L a r g ó después un pinchazo alto, co-
T » KA 80 y ^"^udoso el estoque; otro en la misma forma 
í acabó con media estocada algo atravesada. 
ffi , m Cverde y oro) encont ró al segundo toro defendiéndose 
" ^ u e r e n c i a de un caballo, y con bastante confianza 
mmA 8acaT''0, Siguió con un trasteo regular, más de valien-
de artista, y a t izó un pinchazo en tablas; otro bien se 
Z3. ^ ¡ .P^d ia estocada tendida y a t ravesadís ima; un pincha-
Pino?6 e8toc?<te de t ravesía ; un intento de descabello; un 
do»»-8^' otro i11461**10 (primer aviso); tercer intento (segun-
Tisc); y |p0r fln| aCgbó con un sablazo en los sótanos, 
•hwn L ^ue empleó con el cuarto no pasó de mediano; 
y £10 pucho menos confiado con la muleta que en el anterior 
^ 1° '^toque bizo lo siguiente: una estocada á volap ié , pa-
lor J raveBada y tendida; otra en l a misma forma; otra me-
deJffcii Vper0 atravesada (primer aviso); dos intentos de 
6110 (segundo aviso) y un descabello á la tercera, 
dfona/í i ^ 0 ' ^a^an<*0« sufriendo coladas y con poca deci-
*da E f B^to , al que despachó con media estocada atrave-
•^todo « S" J 0 ^ m8tar» ^ j ó mucho que desear; lo hizo cuar-
d« * ^ u e muy largo. Oon el capote, me gustó; tiene cosas 
Los d y a6* '0 ^ ' je e^  Primer día que lo v i en esta plaza, 
cidce «T.0* ^8?*^*8 a tuv ie ron muy oportunos, arrojados y lu-
Sj/eri iJwr in&tadores banderillas al quinto, en esta forma: 
S ¿íw^uv»0 ^ * 1 ' ^u'so Ber ^  cambio y resul tó una paro-
con'g,!^1*0» medio par, t amb ién al cambio, consintiendo 
t¡6 con „ 0 y sa"8n<io valientemente de la cara; Saleri, repi-
daViE!*1;011?,146*11^ 0' delantero y caído, y SmrtHo ooa 
tt« «ente, llegando bien, 
?n quites. 
. Da los picadores. Granito de Oro; los demás muy mal . 
Con las banderillas, Anto l ín y Maera chico. 
Bregando, Bonifa y An to l í n . 
L a l id ia , en general, fué pés ima, por lo que los toros llega-
ban siempre resabiados y en malas condiciones á los ú l t imos 
tercios. Aquel lo parec ía una capea: indecente. 
L a presidencia, acertada. 
L a entrada muy buena y la tarde superior.~2>ÍI» Htr-
mógenes. 
Franc ia .—i iW¿*- íw- -BWne .—La corrida efectuada el 20 de 
Mayo en esta plaza, con la cuadril la de los niños sevillanos, 
hermanos Bienvenida, obtuvo un éxito como nunca lo hemos 
presenciado en nuestro circo, á pesar de que el ganado, pro-
cedente de la vacada francesa de M r . Joseph Lescob, dejó 
macho que desear. E l mejor bicho fué el tercero, que los her-
manos Bienvenida capearon al alimón, rematando la suerte 
rodi l la en tierra y arrojando arena al hocico del toro, por lo 
que obtuvieron una ovación delirante. 
Bienvenida mayor lidió los dos cornúpetos peores de la tar-
de, y no pudo, por esa razón , lucirse tanto como hubiera de-
seado; pero dió pruebas de buenos deseos, y el públ ico tuvo 
eso en cuenta, ap laud iéndo le por algunos pases de ma-
leta muy elegantes y bien rematados. Todas sus estocadas 
fueron bien dirigidas, s imulándolas con mucha rect i tud y co-
raje al entrar. T a m b i é n fué m u y aplaudido en un par de ban-
derillas, superior. 
Bienvenida chico es un torerito de dieciseis años , que para el 
porvenir nos reserva seguramente agradables sorpresas. N i el 
capote, n i los palos, n i la muleta, tienen secretos para é l . Se 
le vé siempre en la cara de los toros é hizo, como no se puede 
hacer mejor, un quite á su hermano, que c a y ó delante del 
tercero, coleando como un maestro. Guando pasen algunos 
años . Bienvenida chico será uno de los matadores de toros más 
brillantes. 
L a cuadrilla, toda es digna de sus jefes. Salvadorüo fué m u y 
aplaudido por un salto al trascuerno, y Cuco y Bito cumplie-
ron con los palos. L a tarde deliciosa, y la entrada buena.— 
Don Carlos, 
Marboune.—Para el 27 de Mayo se hab ía organizado un 
espectáculo de gala, que, á beneficio de la sociedad g imnás t i -
ca <La Narbonnaise>, se ce lebrar ía en esta plaza de toros, con 
el concurso de las sociedades <Los patriotas de Ouvei l lan», 
cEl Bal lye Narbonnais*, «Los Daniel es» y la cuadrilla de los 
hermanos Bienvenida, que se en tender ían con cuatro reses del 
ganadero francés M r . Benoit. 
Los dos primeros toros fueron muy bien lidiados, en simu-
lacro. 
Bienvenida mayor, después de una faena de muleta muy 
aplaudida, se deshizo del tercero con una estocada honda y 
algo ca ída , un pinchazo superior en todo lo alto y media esto-
cada un poquito delantera, entrando siempre oon mucho co-
raje y saliendo bien. 
Bienvenida chico, qui tó de enmedio al cuarto, con un pin-
chazo recibiendo, superior, y una estocada baja, después de 
una excelente faena, que comenzó con un magnífico pase 
cambiado. 
Los dos espadas fueron m u y aplaudidos, banderilleando el 
ú l t imo toro, al que Salvadorito sal tó con la garrocha, alcan-
zando una ovación. 
Bregando, Cuco, en banderillas, Bito, \* entrada, regular, 
la tarde, hermosa. 
A l terminar esta corrida. Bienvenida padre ha remitido 
100 francos al presidente de <La Narbonnaise* y por su parte, 
ha recibido dos magníficas palmas. Además , los hermanos 
Bien venida, han sido nombrados miembros de honor de la 
wciedad,—ífar tonfr i te . 
L a feria de Alfe«ir««,—A pesar de las l luvias y de lo 
revoltoso del t iempo, no ha dejado de concurrir este año á 
tan importante fleeta mucha gente, especialmente á los toros, 
de Gibraltar, L a L í n e a . Ronda, San Boque y otros puntos. 
Pr imera corr ida .—Día 8 de Junio.—Bn la de hoy se l id ia-
ron reses de D . Basilio P e ñ a l v e r , tomando la alternativa el 
valiente novil lero Diego Bodas, el Morenito de Algeciraa, á 
quien apadr inó Quinito y a c o m p a ñ ó Bombita. 
E l ganado de P e ñ a l v e r m u y desigual en t a m a ñ o y condi-
ciones de l id ia , no pasando de regular en conjunto; sólo l le-
garon 82 veces á los de arriba y mataron 10 caballos. 
Morenito de Algeciraa. que m a t ó el primero por cesión de 
Quinito, estuvo m u y bien, mereciendo aplausos y ovaciones 
repetidas durante toda la tarde, haciendo quites m u y lucidos; 
bander i l l eó al quinto toro; pasó de muleta con mucha desen-
vol tura y consintiendo de verdad; estoqueó con va len t í a y sal-
tó á la garrocha con gran l impieza. 
Bombita estuvo bien en quites, mu le t eó con mucha va len t í a 
y se a r r ancó á matar con gran coraje, dando dos volapiés su-
periores, que arrancaron ovaciones entusiastas de los buenos 
aficionados. 
Quinito t amb ién ha lucido mucho en quites y con la mule-
ta, clavando un gran par de banderillas al quinto; estoquean-
do, superior en uno y bien en otro. 
Las cuadrillas bien, sobresaliendo Anto l ín , Recorte, Moyano 
y Pulguita. 
Segunda cor r ida .—Día 4.—Se corrieron reses de Sal t i l lo , 
estoqueadas por los mismos espadas que ayer, y mejor entra-
da aun. -• 
Primero, negro, gordo, chico y manso. Por fuerza t omó seis 
varas y m a t ó un caballo. 
E n un quite al descubierto acudieron los tres espadas, con 
coraje, a r rodi l lándose los tres en la cara. 
Picando se distinguieron Mol ina , Crespo y Blas P é r e z , y en 
banderillas lo hicieron bien An to l ín y Zayas. 
Quinito encon t ró a l bicho con la cara por el suelo y recelo-
so, lo mu le t eó con cuidado y lo r e m a t ó de una estocada. 
Segundo, cá rdeno y chico. F u é picado por Mol ina . Ciga-
rrón y Calderón el Chato, cumpliendo á duras penas. Moyano 
y Pulguita banderillearon muy bien, y Bombita, que vest ía 
de verde y oro, encon t ró a l bicho quedado y descompuesto; 
lo toreó de cerca y p inchó cuatro veces en lo alto, descabe-
llando después al pr imer golpe. 
Tercero, negro, bragao, chico y manso. 
Morenito m a r c ó tres buenas verónicas y fué aplaudido. 
T o m ó cuatro vara» y dió dos caídas , y c l avó Perico Recorte 
dos buenos pares y Zayas uno. 
Morenito, que vest ía de morado y oro, previa una faena l u -
cidís ima con la muleta, durante la que fué ovacionado, rema-
tó de un gran vo lap ié , que le val ió ruidosa ovación y la oreja 
del c o r n ú p e t o . 
E l cuarto, negro t ambién , cumpl ió con los de arriba, su-
friendo de Pino un buen puyazo. 
Currinche y Zayas lo parearon, pasando el toro á manes de 
J o a q u í n , el que después de un trasteo bueno, acaba con me-
dia estocada lagartijera, superior, que le vale muchos aplau-
sos y un puro de metro y medio de largo. 
E l quinto era negro y gacho: Bombita, Morenito y Quinito 
lo recortaron capote al brazo. T o m ó cuatro puyazos y oió dos 
caídas . Mo^eniio fué alcanzado al cambiar un par, clavando 
detpuia otro anperioríaimo. 
Quinito cambió con mucha limpieza y fué ovacionado. 
Bombita b r i n d ó á los del sol, comenzó dando un pase de pe-
cho, arrodillado, y siguió luego una faena luc id ís ima que le 
aplaudieron mucho, dando u n pinchazo bueno y una estoca-
da, que le val ió palmas en abundancia. 
Salió el sexto, negro. Bemba y Morenito lo recortaron. T o m ó 
cinco varas y m a t ó un penco. Blas P é r e z cayó una vez al des-
cubierto. Quinito al rematar un quite colocó la montera. 
Blanquito y Recorte lo banderillearon, y Morenito, después 
de una faena breve, p i n c h ó tres veces en lo alto y r e m a t ó con 
media estocada buena, que le ovacionaron sus paisanos. 
Como resumen, d i r é que los toros de Sal t i l lo fueron man-
sos, y que los matadores trabajaron mucho por quedar bien. 
Tercera cor r ida .—Día 6,—Una novillada con mucho ruido, 
del ganadero sevillano D . Antonio L ó p e z Plata, y como m*-
tadores .áZwwaditoy Hocanegra. 
E l pr imero, que era color ao y m u y grande, cumpl ió en va-
ras, lo banderillearon bien Anto l ín y Zayas. y Alvaradiio, 
que ves t ía de verde y oro, emplea con él una buena faena de 
muleta, para dejar una ca ída hasta la mano, entrando m u y 
bien y ganando palmas. 
Segundo, eolorao t a m b i é n y muy fino, bravo, duro y de 
mucho poder; un buen toro. T o m ó siete puyazos, d ió cuatro 
cs ídas y m a t ó tres potres. Alvaradito hizo un quite superior. 
Recorte y Peronda cumplen bien en banderillas, y Bocane-
gra, previo un trasteo m u y valiente, echó á rodar á su enemi 
go de una gran estocada que le va l ió una ovación. 
Tercero, negro y g rand í s imo . T o m ó siete varas, dió cuatro 
caídas y m a t ó dos jacos. 
Alvaradito, previo un trasteo aceptable, señaló dos pincht' 
zos y media contraria, met iéndose con mucho coraje. 
Cuarto, eolorao, ojo de perdiz y de bonita lámina. 
Boeanegra oyó palmas al torearle de capa. 
E l bicho tomó siete varas y m a t ó un penco. 
Limeño colocó par y medio y Recorte dos buenos. 
Boeanegra toreó de cerca, y metiendo el pie, señaló un pin-
chazo, otro bueno y media á un tiempo, saliendo supendido. 
{Ovación) 
Quinto, eolorao, bragao. De salida mete Pino el palo en el 
pellejo. 
E l bicho fué muy bravo; t omó ocho varas, dió cinco csfdu 
y m a t ó dos pencos. 
Alvaradito colgó un buen par y Boeanegra otro. 
Alejandro torea de muleta con mucho arte y adorno, pan 
dejar un buen pinchazo y un estoconazo que hizo rodar á ta 
enemigo. {Palma».) 
A l sexto, que fué t a m b i é n m u y bravo y ma tó dos caballoi, 
lo r e m a t ó Boeanegra de una buena estocada. 
Como resumen final, d i ré que los seis toros de esta tarde 
t en ían m á s presencia que los 12 de las anteriores, y que la fe-
r ia ha resultado muy animada y espléndida, y que el empre-
sario. D . Ju l io Herrera, ha ganado muchas.pemw, por loque 
le felicita. E l Sargento Maeuelo». 
Logrrono,—En esta plaza se efectuó el 10 del corriente un» 
novil lada, en la que se l idiaron cuatro reses de Espcz y Mina, 
antes Car r iqu i r i , y actuaron los diestros Vicente Pastor, Ctíeo 
de la blusa, y Mariano Herrero, Herrerito. nuevos en esta. 
Los toros estuvieron m u y bien presentados y dieron bti-
tante juego, sobresaliendo los sesrundo y tercero. 
^ Chico de la blusa pasó muy ceñido de muleta al primero, ha-
ciendo un trabajo lucido, y desde buen terreno arrancó á ma-
tar, dejando una estocada y otra media buena, ligeramente 
tendida. (.Aplausos.) 
Br indó la muerte del tercero al Sr. Marqués de Murlet», j 
con un buen trasteo de muleta, un pinchazo en lo alto y una 
estocada algo tendida dió fin de su adversario. El Marqués le 
corresponde con dos billetes de 100 pesetas. 
Herrerito hubo de luchar con el mucho viento que arrecia-
ba, y después de muchos apuros, la rgó al segundo una esto-
cada perpendicular. {Aplausos) 
Previa una faena breve, despacbó al ú l t imo con media et-
tocada tendenciosa y cuatro intentos de descabello. 
Ambos espadas estuvieron trabajadores y oportunos en qui-
tes, y muy valientes en el que hicieron al picador AUgre. q?e 
cayó a l descubierto en el toro cuarto, al que clavo Heneril* 
un par de frente un poquito ladeado. 
Picando, Charol y Macipe; con los palos y bregando, FO/ÍH-
cia y Albañil; la entrada, buena; la tarde, desapacible por el 
viento y la l l u v i a . — T a m í c * . 
* 
* • 
H u e s e a . - P o r fin, ya está ult imado el cartel de toros con 
respecto á los matadores que han de actuar en esta plszi en 
las tardes de los días 10 y 11 de Agosto próximo. 
Dicho cartel lo componen les espadas Quinito y Cmjw-
En m i concepto, no es desprec ab'e el mencionado cartel, 
aunque resu l ta r ía ncá? completo con el refuerzo de otro dies-
t ro , por ejemplo, Villita, que tantas s impatías cuenta y q"» 
seguramente BO ha de echar para adelante en la pre8en~ 
temporada. Buena prueba de ello la corrida dada en Zarsgc-
za el día de la Ascensión. . . , 
Por algunos descontentadizos ha sido criticada la Cominon, 
porque para ellos tienen poco cartel dichos diestros. 
Pero, SÍ ñores míos , empiecen ustedes antes de hablar po 
examinar la cabida de la p laz» , la eventualidad del tiempo, 
los días en que dichas corridas se han de efectuar y l a s" 
gencias de los matadores como Puentes y Algaieño, y w 
vence rán de la imposibil idad de dichas contratas.—i ^ 
sondas. 
m 
• • 
A H e a n t e . — E l d ía 29 del actual, festividad de San PMJJJ 
se efectuará en aquella plaza una corrida, lidiándose en e 
ganado de los Sres. Hijos de D . J o a q u í n Pérez de la tonco». 
Los matadores contratados son: Fuentes y Bombita chteo^ — No se devuelven los originales que se recib n, ni se b na cantidad algunf  Por 
los trabajos que no se hayan encargado, aun en el caso de que lleguen á publicarse^ 
Apartad» 
Agente exclusivo en la República Mexicana: Valentín del Pino, Espalda de los Gallos, 3, Kéxíco. P o s t ^ 
Reservados todos los derechos de propiedad artística y literaria. Imprenta da SOL T S O M I » ^ 
SOL Y SOMBRA 
^ § S E M A N A R I O T A U R I N O I L U S T R A D O R 
Dirección 7 Admin^acióD^Santa Isabel, 40, Madrid. 
DIRECTORES P R O P I E T A R I O S : 
O. Q i n é s Carr ió i i .—TD. Juan C a m ó i i . 
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
Madrid y proyindu: Trimestre, 9 , 6 0 pésela».—Ultramar y extranjero: Semestre, 9 peaeUf. 
PRECIO DE VENTA 
Nümero suelto, JfO c é n t i m o s en toda España. 
PUNTOS DE SUSCRIPCIÓN 
Administración de este semanario, Librería Internacional de los Srcs. Romo y Fússel, Alcalá,5, 
y principales librerías de Madrid. 
Las suscripciones empezarán siempre en el primer número de cada mes.—Pago adelantada. 
SOL Y SOMBRA se publica todos los jueves. 
Colecciones encuadernadas con magnificas tapas en tela* 
AÑO I (1897) i AÑO I I (1898) i AÑO I I I (1899) 
10 pesetas en Madrid. 
11 > en provincias. 
15 » , extranjero. 
15 pesetas en Madrid. 
16 * en provincias. 
20 > extranjero. • 
15 pesetas en Madrid. 
16 > en provincias. 
20 > extranjero. 
Tapas en tela para la encuademación de este semanario. 
Su precio: 2 pesetas en Madrid.—2,50 en provincias.—3,75 extranjero. 
Para mayor claridad, será muy conveniente, y así lo encarecemos, que al hacer los pedidos 
de tapas ó colecciones, indiquen con precisión del año que se desean. 
Ho se servirá nta^nn pedido que no venga acompasado do su Importe, en libranza 
del Giro mutuo, 6 letra do fácil cobro. 
Toda la correspondencia al Administrador de este semanario. 
Magníficos retratos (gran tamaño) 
DE LOS CÉLEBRES DIESTROS 
Luis Mazzantini, Eafael Guerra (Guerrita), m 
Antonio Reverte, Antonio Fuentes, Emilio Torres (Bombita) 
y José García (Algabeño). 
Dichos retratos, esmeradamente estampados en magnífica cartulina «Conché», llevan al 
pié loa autógrafos de los citados diestros y se expenden en la Administración de este semana-
no á los siguientes precios: 
Madrid, 1 peseta elempíar.—Provincias, i , — E x t r a n j e r o , 1,50. 
. U) De este diestro tenemos á la venta un retrato en busto y traje de callo, 7 otro, de cuerpo entero 
(último que se ha hecho con traje de luces). Rogamos á nuestros favorecedores que al hacer loa pedidos 
indiquen con precisión el que deseen. 
S E V E N D E N 
clichés publicados en SOL T SOMBRA, todos originales y en perfecto estado, á los precios 
Fotograbados á la mancha. 6 cénts. centímetro cuadrado. 
• á pluma 4 » » » 
El importe de cada cliché se obtiene multiplicando la parte más ancha del dibujo por la 
«as alta, en centímetros. 
Los pedidos deben venir acompañados de su importe, fijando claramente el nümero y pá-
gina de este semanario en que se haya publicado el dibujo que se desee. 
Los encargos al Administrador de BOL Y SOMBRA, Santa Isabel, 40, Madrid. 
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